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Вступ. Для якісного надання стоматологічної допомоги пацієнтам, 
лікарю-стоматологу необхідні знання клінічних проявів пародонтопатій, та 
необхідно мати чітке уявлення про імунологічні зміни, які відбуваються у 
тканинах пародонта у процесі лікування.
Мета. Імуногістохімічне дослідження слизової оболонки ясен при 
хронічному генералізованому пародонтиті середнього ступеня тяжкості та 
визначення характерного стану імуноцитів.
Матеріали і методи. Власна пластинка слизової оболонки 
альвнолярного відростка та міграцію клітин до епітелію. Імуногістохімічне 
дослідження слизової оболонки.
Результати досліджень. Характерною була невелика кількість 
С08+ клітин у межах епітелію ясен при хронічному генералізованому 
пародонтиті середнього ступеня тяжкості, що складала 1-3 на
50
100 епітеліоцитів. Клітини локалізувались переважно в базальному шарі. 
У власній пластинці слизової оболонки виявлялась незначна кількість 
С08+ клітин, які подекуди примикали до базальної мембрани. Така картина 
характеризує низький рівень цитотоксичного захисту слизової оболонки.
Висновок. Таким чином, при хронічному генералізованому пародонтиті 
середнього ступеня тяжкості спостерігається зниження рівня імунологічного 
захисту слизової оболонки, що проявляється зменшенням кількості 
С08+ клітин, знаходженням поодиноких СОЗ+ та С04+ клітин, в епітелії 
зокрема, та у слизовій оболонці взагалі. Також відмічається посилений приток 
ША-ОР+ клітин до епітелію, що пов’язано з посиленим антигенним впливом, 
яким супроводжується парадонтопатія.
